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Penelitian ini dilatarbelakangi kondisi masih kurangnya pengetahuan dan 
pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah di Kota Banjarbaru, sehingga 
mereka lebih banyak menjadi nasabah bank konvensional saja, hal ini tentu 
memerlukan upaya sosialisasi dari pihak perbankan syariah.  
Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian adalah bagaimana upaya 
sosialisasi perbankan syariah yang dilakukan oleh BRI Syariah dan BNI Syariah 
Kota Banjarbaru, dan apa saja kendala dalam upaya sosialisasi tersebut. Subjek 
penelitian adalah unsur pimpinan dan karyawan serta nasabah BRI Syariah dan 
BNI Syariah Kota Banjarbaru.  Data lapangan digali dengan teknik obervasi, 
wawancara dan dokumenter. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Bank BRI Syariah Banjarbaru dan 
Bank BNI Syariah Banjarbaru telah menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam 
menjalankan usahanya. Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat adalah 
dengan mengenalkan dan menjalankan produk-produk perbankan berbasis syariah 
yang dekat dengan kebutuhan masyarakat seperti tabungan wadiah dan 
mudharabah, tabungan pelajar pembiayaan mudharabah dan murabahah untuk 
ibadah haji, umrah, qurban, pembelian rumah dan mobil serta banyak melakukan 
qard al-hasan berupa santunan-santunan sosial. Media sosialisasi yang digunakan 
adalah media cetak, elektronik, media online dan turun ke lapangan dengan 
mendatangi pasar-pasar dan tempat keramaian. Kendala sosialisasi BRI Syariah 
Banjarbaru dan BNI Syariah Banjarbaru adalah kesulitan mengembangkan 
cabang/unit-unit baru karena perekonomian yang kurang stabil serta kurangnya 
pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah, sehingga kebanyakannya 



























Tidak ada yang tak bisa 































PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA  
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 02510851 dan 1234 b/U/0851, tanggal 66 
Januari 0855. sebagai berikut: 
 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf  
Arab 
Nama Huruf  
Latin 
Keterangan 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba’ B Be 
ث Ta’ T Te 
ث S\a’ Ś es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح H}a h{ ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Ża Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
ش Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Şad Ş es (dengan titik di bawah) 
ض D}ad d{ de (dengan titik di bawah) 
ط Ţa Ţ te (dengan titik di bawah) 
ظ Z}a z{ zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘Ain „ Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L ‘el 
م Mim M ‘em 
ن Nun N ‘en 
و Waw W We 
ه Ha’ H ha  
ء Hamzah ‘ Apostrof 
ى Ya’ Y Ye 
 
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
ix 
 
عتمنيدق ditulis muta‘aqqidi>n 
ةدع ditulis ‘iddah 
 
C. Ta‟marbutah  
0. Apabila dimatikan ditulis h. 
 
تبه ditulis Hibbah 
تيسج ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali 
apabila dikehedaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 
terpisah, maka ditulis dengan h. 
 
ءايلولأا تمرك ditulis Kara>mah al auliya>‘ 
 
6. Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan 
dammah ditulis t. 
 
رطفلا ةاكز ditulis Zaka>tul-fit}ri 
 
D. Vokal Pendek 
ِـــ Kasrah ditulis 
 
I 
َـــ fath}ah  ditulis A 
ُـــ d}ammah ditulis U 
 
E. Vokal Panjang 

















F. Vokal Rangkap 









نيح رلا نوح رلا الله نسب 
ءايبن لأا ف رش ا ىلع م لاسلاو ة لاصلاو نيول اعلا بر لله دوحلا 
دعب اه ا ،نيعوجا هبحصو هلا ىلع و دوحه ان ديس نيلس رولا و 
 
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala 
puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Shalawat dan salam semoga terlimpah 
ke haribaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw, beserta keluarga, para 
sahabat dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman. 
Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dorongan, bantuan dan 
bimbingan dari berbagai pihak. Oleh  karena itu penulis menyampaikan ucapan 
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum., Dekan Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima proposal 
dan mengesahkan skripsi ini. 
2. Bapak Rahmat Sholihin, M.Ag., dan Bapak Arie Sulistyoko, S.Sos., MH, 
Pembimbing I dan II yang bersedia memberikan  bimbingan dan 
pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.  
3. Para dosen dan asisten dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN 
Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan pengetahuan selama 
perkuliahan, juga para karyawan/wati yang telah banyak memberikan 
pelayanan administrasi.  
4. Bapak-bapak pimpinan/unsur pimpinan dan karyawan/wati Bank 
BRISyariah Banjarbaru dan BNI Syariah Banjarbaru serta para nasabah 
xi 
 
yang telah banyak memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam 
penelitian ini.    
     Segala bantuan dan partisipasinya tersebut penulis tidak dapat 
membalasnya, penulis hanya berdoa semoga Allah swt berkenan memberikan 
ganjaran pahala yang berlipat ganda. Akhirnya semoga skripsi ini menjadi 
karya tulis yang bermanfaat baik bagi bank yang diteliti maupun bagi 
masyarakat pada umumnya, amin. 
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